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内 容 摘 要 
福建历史上是蔗糖的重要产区，福建蔗糖业的发展经历了漫长的过程。蔗糖
需求是带动生产和销售的重要因素，近代以前，福建传统蔗糖业在旺盛需求的带
动下发展迅速，伴随着国内外市场的扩张，福建蔗糖生产与销售也随之兴盛。明
代福建地区蔗糖业的发展表现在：产糖地域扩大、制糖工艺进步、产糖品种多样、
贸易的扩大这四个方面。清前中期，福建蔗糖业在生产区域、甘蔗种类、制糖品
种、国内外贸易等方面均较前代有所突破，呈现出稳步发展的势头并出现了“糖
粮争地”的情况。 
清末民初，国内外市场结构发生了变化，在需求不稳定的作用下，这些变化
表现为福建蔗糖从依靠国内外市场过渡到主要依赖国内市场，而洋糖输入和战争
又导致国内市场需求的减弱，福建传统制糖业在洋糖的冲击下表现出大幅度波动
和震荡。因此受市场需求变化的影响，福建蔗糖市场呈现收缩局面，这种局面给
福建传统的蔗糖生产和销售带来了挑战，福建蔗糖业不可能再像明清时期稳定地
发展下去。 
在这样的背景之下，晚清民国的中央及地方政府认识到福建糖业亟需振兴，
纷纷采取了相应措施以重振糖业，侨商和福建本土商人面对清末民国以来福建糖
业的不景气，也采取了一系列措施以挽回糖利，此外民众尤其是知识分子看到了
应该向先进的产糖国学习，改良糖业经验。市场的收缩给福建糖业带来了困境，
政府、商人、民众都采取了应对措施，但受多种因素的影响收效甚微，无力扭转
福建糖业产量下降的趋势，此时的福建蔗糖业只能在动荡中谋求生存。 
关键词：清至民国；福建；蔗糖业 
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Abstract 
In the history, Fujian Province is an important region of cane sugar, sugar 
industry in Fujian province has experienced a long development process. Sugar 
demand is an important factor to drive the production and sales, before the modern 
China, Fujian traditional sugar industry developed rapidly because of the great 
demand, along with the expansion of domestic and foreign markets, Fujian sucrose 
production and sales has been thriving. In the Ming Dynasty，there were four aspects 
can proved its development as follows : the expandment of the sugar production、 the 
progress of the sugar technological process、the varieties of sugar production、the 
expandment of commerce. In the early and medium term of Qing Dynasty,  Fujian’s 
Sugar industry have a large progress in the Region、varieties and commerce and so on, 
showing a steady development momentum  and by the time fight for land between 
sugar and rice. 
In the end of the Qing Dynasty, domestic and foreign market structure has both 
changed. Under the effect of unstable demand, these changes were reflected the 
transformation of Fujian cane sugar from domestic and foreign demand ,which was 
mainly rely on domestic demand, Sugar input and war have weakened domestic 
demand, Fujian traditional sugar industry in the impact of foreign sugar showed a 
substantial fluctuations and shocks. Therefore, under the impact of demand changes in 
market , Fujian cane sugar’s market was shrinking, and it bring a challenge to Fujian 
traditional sugar production and sales. Fujian’s sugar industry could no longer had a 
stable development just like Ming and Qing period. 
In this background，the central and local governments in the late Qing Dynasty 
and Republic of China realized that there was a need to promote sugar industry，both 
of them took some measures to revitalize Fujian’s sugar industry. In addition to the 
government, oversea Chinese businessmen and local businessmen also took a lot of 
measures to save their interests in Fujian’s Sugar industry. In addition, peoples, 
especially intellectuals, in order to learn from the advanced sugar producing countries. 
However, they all get little effect and were unable to reverse the downward trend of 
sugar production in Fujian. In the meanwhile Fujian’s sugar industry was seeking 
survival in turmoil. 
Key words: Qing dynasty to the republic of China; Fujian; Cane sugar industry 
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第一章 绪论 
 
第一节 选题缘起 
甘蔗这种经济作物含糖量十分丰富，是我国南方主要的制糖原料，自古以来
都扮演着重要的角色。福建有着悠久的生产蔗糖的历史，早在汉朝，闽地就已经
有最原始的蔗糖——石蜜的生产了。宋元时期，福建的泉州、福州已经成为全国
重要的甘蔗种植和蔗糖生产地区，明清之际，随着福建商品经济的发展，糖类产
品作为福建的土特产品，源源不断地输往国内外其他地区，沟通了福建与其他地
区的贸易往来。但是好景不长，清末民初这一发展态势发生了变化，晚清以后国
际市场对福建糖业需求减弱，国内市场受战争、灾害和洋糖输入等因素影响，对
福建糖类产品的需求也逐渐减少。在市场需求不稳定的情况下，清末民初福建的
糖产量呈现波动的变化趋势，福建糖业逐渐收缩。面对此种状况，如果不对传统
制糖业进行改良，福建糖业很难有所发展。尽管晚清以来政府、商人、民众都曾
做过一系列努力来刺激和振兴福建蔗糖产业，但都受多种因素的影响收效甚微，
无力扭转福建糖业产量下降的趋势，此时的蔗糖生产受到时局的影响，只能在动
荡中谋求生存，难以恢复昔日的生机。 
中国近代的经济发展是经济史的一个重要课题，一方面传统经济的发展呈现
稳定和进步的态势，另一方面清朝鸦片战争之后中国国门洞开，传统的商品经济
不得不面对来自外部巨大的压力，在这样的内外环境中，中国传统的商品经济该
何去何从，当时中国的政府、商人、民众在这一经济大环境下是如何应对经济形
势的改变呢？本文拟选取福建蔗糖经济为研究对象，将这一经济问题放入长时间
段中以市场和需求的变化去窥探蔗糖产销的变化过程，再通过探讨清末民国之际
福建本土糖业在面临洋糖输入情况下亟需重振以谋生存，政府、商人、民众在福
建蔗糖重振中的角色，分析他们的应对措施对福建蔗糖业产生的影响，来看中国
传统社会的商品经济从一种独立发展的状态融入进世界市场之后的变化，选取社
会中不同角色的人物参与这类经济活动来探究世人应对近代冲击之下行为和思
想观念上的变化。 
福建是蔗糖生产和贸易大省，又处于中国东部沿海地区，受外来资本主义影
响较大，且制糖业在近代以前是福建传统的优势行业，因此在探讨市场需求对福
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建蔗糖生产与销售的变化具有较强的代表性，蔗糖经济又涉及到农业、工业、商
业等领域，有其不可取代的重要意义。本文拟选取清至民国这一时间段是因为在
这段时期中国经济发展孕育着多种可能，是中国传统商品经济向近代资本主义经
济及生产方式的转型时期，在这段时间内福建蔗糖生产与贸易有着承上启下的特
殊性，通过对比研究可以更直观的看出其中的变化。经济的转型中需求带动市场
的变化是个较为复杂和宏大的话题，以区域经济史方法和视角对某一项传统产业
进行研究，可以将复杂的问题简单化，将抽象的问题具体化。 
该选题的意义如下：首先从学术意义来说，中国传统经济的研究领域中已有
较多关注的是：制茶叶、造纸业、制瓷业、棉纺织业、丝织业、制盐业等，而制
糖业在传统向现代的转型中，以往研究常把蔗糖业在晚清民国的衰弱看成一个既
定事实来分析，过多强调洋糖输入势必引起传统产业衰弱，而忽略了传统产业中
产量的下降及表现出的波动其实是受需求和市场的变化所影响，在此种情况下，
社会环境、市场需求、政府及参与经济活动的主体都会对此做出相应的行为调整，
不应该以结果为由而忽略了社会各界及传统经济本身所起的作用。因此本文强调
在近代以前福建糖业处于一种稳定的社会大环境中且随着市场的扩张不断发展，
而晚清以来，伴随着经济形势的变化和市场结构的变化，福建蔗糖业呈现收缩局
面，虽然本土的糖业经济对外来经济的入侵是有一定的抵抗作用的，但是受种种
因素的影响不能顺利地转入近代化生产的轨道。 
在长时段中研究福建糖业经济变化，可以看到传统经济在向近代发展过程中
面临着各种复杂问题，不单单只要面临外来经济的冲击，还需要政府、商人、民
众的支持及稳定的局势作为支撑。在这一过程中，就中国内部因素而言，各群体
做出了相应的调整，并不是无所作为任其衰弱。本文通过搜集和分析相关史料到
最终成文，对福建清至民国农业史、手工业史、经济史、企业史研究都有着重要
的意义。在复杂的经济大环境中，政府、地方官员、商人、民众的社会活动又会
发生什么样的变化，是积极应对还是消极地坐以待毙。世人的活动在一定程度上
影响了福建蔗糖的生产与销售，民众也不自觉参与进近代产业的转型，时人发表
了一系列对传统制糖业改良的言论和建议，在思想和舆论方面起到了开民智的作
用，在一定程度上推动了福建蔗糖产业向近代化的转型，社会群体的参与反映了
人们学习西方的经验与本土经验相结合的过程。 
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从现实角度来看，国家一直重点关注农工业问题，政府应该如何推动农业与
工业的和谐发展，在这个过程中需要克服什么样的问题，各层级政府官员应该如
何配合发展，民众如何支持这些都可以从历史中得到借鉴和启发。另一方面福建
处于我国东部沿海地区，蔗糖曾作为重要的商品参与到对外交流与海外贸易中
去，对周边国家和地区产生了很大的影响，在当前一带一路战略的推动下，我国
主动地发展与沿线国家的经济文化交流，应该以什么样的姿态“走出去、引进来”，
历史的经验告诉我们在经济全球化的浪潮中更应该顺势而为、高瞻远瞩，不惧怕
经济、文化、思想的冲击，而应该从中总结经验，积极应对，推动互利共赢。 
 
第二节 国内外相关研究现状分析 
糖业经济与日常生活密切相关，糖业经济的发展也影响着整个经济社会的发
展。到目前为止国内外已有部分学者的研究涉及过我国蔗糖经济问题，本人在认
真阅读前人已有研究的基础上，试图提出一些新问题，前人的研究给我以很大启
发。 
中国的制糖业有着较为久远的发展历程，学界已有一系列重要的研究成果和
专著。民国时期的郑尊法著有《糖》①，该书以宏观的视角论述了糖的性质、糖
的制作原料、糖的制作方法、我国制糖业和世界糖业的概况，在第五章我国制糖
业概况中，分省情介绍了各省的甘蔗种植和制糖的情况，对于新式制糖厂也有专
门的论述，该书除了介绍蔗糖种植和蔗糖业情况外，对甜菜的种植和制糖也做了
详细介绍，是我国近代以来较早的一部有关糖的专著。《糖史》②作为中国蔗糖研
究史上的一部重要著作，由季羡林先生撰稿而成，该书不同于普通的科学技术史
巨著，而是以文化交流为行文的出发点和落脚点，对中国从古至今的甘蔗种植和
蔗糖生产做了梳理，作者试图通过糖在世界范围内的传播，来挖掘蔗糖在全球范
围内传播这种现象背后的文化交流的历史，《糖史》中作者还辑录了许多有价值
的史料，通过对史料的解读，作者从外来影响及中国对外传播这两个大方向上探
讨历朝历代的甘蔗种植及蔗糖贸易，该书影响深远。李治寰的《中国食糖史稿》
                                                 
① 郑尊法著：《糖》，上海：商务印书馆，1947 年。 
② 季羡林编著：《糖史》，南昌：江西教育出版社，2009 年。 
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①则对糖的起源，饴糖、甘蔗、甜菜生产的发展，蔗糖、甜菜糖的生产，糖食制
品史、中国历代的糖业发展概况等进行了探讨，可见该文中论述的糖不仅仅是蔗
糖，而是整个生活中能接触到的自然糖，这本书给我们展示了中国食糖在历史上
的变化过程，在对甘蔗糖的叙述中，作者认为我国是甘蔗的原产地。 
此外，还有部分论著涉及到明清蔗糖的产销，例如林仁川的《明末清初私人
海上贸易》②，该书从私人海上贸易涉及的国家和地区、海上贸易发展的历史背
景、商人反海禁斗争、贸易中的物品流通、海上贸易集团的形成、商港出现、政
府的管理条令以及该贸易的性质特点与影响等多角度出发，对明中叶以后崛起的
私人海上贸易进行了全方位的研究。在文中作者提到明清之际“由于手工业发展
及经济作物扩大，原来一些粮食能自给自足的地区生产的粮食远远不能满足需
求”③，其中第四章中详细介绍了明中叶以来漳州月港的兴衰过程，有利于了解
该时期这一口岸的具体情况。该书虽没有对蔗糖有分章节的详细论述，但是提供
了一种商品贸易研究的角度和思考方法，有助于了解明末清初商品经济的整体发
展趋势，对本文蔗糖问题的研究有借鉴意义。 
林满红著《茶、糖、樟脑业与台湾之社会经济变迁》④是对台湾贸易的回顾
和研究，该文的研究主要依据《海关报告》、《英国领事报告》、日据台湾初期相
关调查、方志、奏折等资料，作者将研究的时间段锁定在 1860-1895 年间，在原
始资料的基础上加以分析台湾茶、糖、樟脑的出口结构、出口量、价格、产地、
生产技术、成本利润、产销组织和运输等等各方面的情况，还分析了这些产品对
台湾经济和社会产生的影响，从生产、运输、销售、社会角色等多方面考察经济
的变化，尤其在第四章产销组织及运输商中，分析了基于这一经济行为各从业者
之间的关系和互动，将经济贸易行为纳入到社会关系的研究中，给本文的选题以
很大帮助。 
徐晓望对于福建古代商品经济的研究已有丰富的成果，在他的许多专著和编
著中均涉及到了福建古代的制糖术和制糖业，如《福建通史•第 4 卷•明清》⑤及
                                                 
① 李治寰编著：《中国食糖史稿》，北京：农业出版社,，1990 年。 
② 林仁川著：《明末清初私人海上贸易》，上海：华东师范大学出版社，1987 年。  
③ 林仁川著：《明末清初私人海上贸易》，上海：华东师范大学出版社，1987 年，第 5 页。 
④ 林满红著：《茶、糖、樟脑业与台湾之社会经济变迁》，台湾：联经出版事业公司，1997 年。 
⑤ 徐晓望主编，徐晓望撰：《福建通史•第 4 卷•明清》，福州：福建人民出版社，2006 年。 
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《福建经济史考证》①这两本书中有论述到明代闽南的甘蔗种植、福建古代制糖
技术的演变与外传、制糖业的发展等，对于这些问题的论述作者主要通过福建制
糖技术从古至今的演变和传播来看福建制糖业的发展过程。 
由苏文菁主编、徐晓望著《闽商发展史•总论卷•古代部分》的第九章明清闽
商和主要小商品经营②，在第五节明清福建的蔗糖产销与制糖业的传播的正文中，
作者首先简略回顾了明清时期福建蔗糖的产销情况，然后提出“明代沿海的甘蔗
种植影响了粮食生产”③，认为晚明时期闽广的糖品就有部分输出到日本，之后
侧重于讲述闽商在福建蔗糖业传播中所起到的重要作用，认为闽商将制糖技术外
传，对其他省份及国外都产生了影响，从而凸显闽商在这一经济活动中的重要地
位。苏文菁主编，罗肇前、廖大珂、王日根、张雪英、黄清海著《闽商发展史•
总论卷•近代部分》中第十一章海外闽商网络与国际化经营中④，论及砂糖业及发
展中的闽商，文中简单梳理了明清福建砂糖业的情况，着重论述东南亚的闽商对
印尼、对菲律宾砂糖业做出的贡献。总的来说，《闽商发展史》中有对明清时期
福建蔗糖生产及加工的描述，但没有深入展开进行研究或阐明其变化，因为该书
是以闽商在经济发展中的作为和作用为立足点，而不是一本专门探讨福建蔗糖生
产的书籍。 
周正庆曾作《中国糖业的发展与社会生活研究——16 世纪中叶至 20 世纪 30
年代》⑤，该书着眼于该时段中糖业发展的问题，以糖业作为文化的载体，从“物
质的生产发展、物质的普及、以及精神文化现象等方面入手”⑥，来探讨糖对于
饮食民俗、社会风尚、医疗健康等方方面面的影响，将糖与日常生活相结合，探
讨隐藏于日常用糖背后的文化和精神意义。整体来说，作者将研究的时间段限定
为 16 世纪中叶至 20 世纪 30 年代，在这一段时间内，从社会史的层面分析了糖
                                                 
① 徐晓望著：《福建经济史考证》，澳门：澳门出版社，2009 年。 
② 苏文菁主编；徐晓望著；苏文菁总主编；许通，陈幸，曹宛红，李道振副总主编：《闽商发展史•总论卷•
古代部分》，厦门：厦门大学出版社，2013 年。 
③ 苏文菁主编；徐晓望著；苏文菁总主编；许通，陈幸，曹宛红，李道振副总主编：《闽商发展史•总论卷•
古代部分》，厦门：厦门大学出版社，2013 年，第 241 页。 
④ 苏文菁主编；罗肇前，廖大珂，王日根，张雪英，黄清海著；苏文菁总主编；许通，陈幸，曹宛红，李
道振副总主编：《闽商发展史•总论卷•近代部分》，厦门：厦门大学出版社，2013 年。 
⑤ 周正庆著：《中国糖业的发展与社会生活研究——16 世纪中叶至 20 世纪 30 年代》，上海：上海古籍出版
社，2006 年。 
⑥ 周正庆著：《中国糖业的发展与社会生活研究——16 世纪中叶至 20 世纪 30 年代》，上海：上海古籍出版
社，2006 年，第 1 页。 
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在民众社会生活中的作用。该书的前三章为我们呈现了饴糖、蔗糖、甜菜糖、蜜
糖的生产技术和销售情况，后三章则运用社会学的思维，分析糖文化的形成与民
众日常生活联系紧密。作者还认为糖在各地的使用和形成的文化是有地域特色
的，并不是完全一样的，糖文化在贸易的推动下向各地扩展开来，这种文化的交
流和融合有着重要意义。本书中对糖类贸易和文化的阐述极有启发性，作者认为
明末开始，中国糖业的销售呈现出的特点包括：形成全国性经营网络、对外有固
定的外销网络且受世界市场的影响①，其中在世界市场影响的方面，作者认为该
时间内中国糖业发展在世界蔗糖经济的影响下发展，受到了来自世界糖业的冲
击。作者在研究时看到了世界糖业对中国糖业发展的影响，但认为中国原有的糖
业生产贸易体系呈现脆弱性，一夜之间就被外来糖业竞争所摧毁，作者没有把过
多地精力放在研究这一变化的过程上，只把受外来冲击导致的衰弱当成结果来看
待。 
在国外，有关蔗糖业的研究著作较为丰富，由于本人时间精力有限，对国外
学者关于糖的研究不能进行深入的探讨和综合论述，故举一例予以说明。涉及明
清蔗糖业的专著有 Mazumdar S. Sugar and Society in China. 1998②。该书比较系统
的呈现了中国古代糖业发展史，尤其对糖与社会生活的密切联系作了详细阐述，
从糖与经济、糖与日常生活的角度来说明糖对人的影响。 
除了上述论著之外，关于蔗糖研究的成果还集中在大量的学术论文中，这些
文章主要涉及以下几个方面：一、对全国范围内糖的生产及制糖方法进行技术上
的考究，如于介的《白糖是何时发明的》③，该文从技术层面对白糖的产生做了
相应的考证。季羡林在《白糖问题》④一文中，详细描述了中国、印度和欧洲三
个地区的制糖方法，并进行了横向的对比研究，作者认为“黄泥水淋瓦溜脱色制
白糖法”是中国明代首先发明的，并且是一个伟大的科学贡献，此外作者还搜集
了明代白糖输出的一些史料。周正庆曾写过一篇名为《16 世纪中至 17 世纪初我
                                                 
① 周正庆著：《中国糖业的发展与社会生活研究——16 世纪中叶至 20 世纪 30 年代》，上海：上海古籍出版
社，2006 年，第 166 页。 
② Sucheta Mazumder，Sugar and Society in China，Cambridge (Massachusetts) and London, Harvard University 
Press,1998。 
③ 于介：《白糖是何时发明的》，《重庆师范学院学报》，1980 年第 4 期。 
④ 季羡林编著：《糖史》，南昌：江西教育出版社，2009 年。 
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国蔗糖业生产技术的发展及其影响》①的文章，作者从技术的角度将我国传统制
糖业分为三个阶段来研究，作者尤其强调明代制糖工具和技术上的突破，并对古
代蔗糖栽培技术进行回顾，在此基础上认为制糖技术的变化对经济和社会生活产
生深远影响。《论明清时期中国手工业技术的进步》②一文中，作者徐晓望认为明
代制糖业中的“黄泥脱色制白糖法”促进了福建地区白糖生产及销售市场向海外
扩展，出现于明朝末年的辊桶榨蔗机在清朝进一步的发展，对制糖业有深远的影
响。 
二、对明清时期蔗糖在国际贸易中的地位及作用进行论述，这类文章均认为
蔗糖在明清之际作为重要的出口商品对中外贸易产生了深远的影响，例如《蔗糖
在明末清中期中外贸易中的地位——读〈东印度公司对华贸易编年史〉札记》③，
作者季羡林根据马士的《东印度公司对华贸易编年史》，对其中关于蔗糖的资料
进行了整合，摘录了其中有关蔗糖贸易的记载，用来说明蔗糖在明清之际的中外
贸易和交流中地位十分重要。陈绍刚的《十七世纪上半期的中国糖业及对外蔗糖
贸易》④，该文以当时中国的福建、广东、台湾三个主要的产糖区为研究区域，
着重分析了这三个地区的蔗糖种植和对外销售情况，作者认为该时期蔗糖的外销
主要是销往欧洲、波斯、日本等市场。刘军的《明代海上贸易的出口商品》一文
中分门别类地介绍了明代海上出口商品的种类，其中提及“明代后期糖出口量已
经相当大”⑤，日本、东南亚、南亚甚至欧洲等区域是明代蔗糖出口的目的地。
厉益作《1602-1740 年荷兰东印度公司蔗糖贸易研究》⑥，以世界史研究的视角，
对 1602-1740 年间荷兰东印度公司的蔗糖贸易进行了全面梳理，从原因、经营情
况、贸易状况等多方面进行论述，此外还认为蔗糖贸易影响了贸易范围内人们的
生产和生活，是对明清之际世界市场上蔗糖贸易的重要研究成果。 
三、运用区域历史研究的方法，按地区划分阐述我国重要产糖区的糖业生产
                                                 
① 周正庆：《16 世纪中至 17 世纪初我国蔗糖业生产技术的发展及其影响》，《中国农史》，2005 年第 1 期，
第 45-52 页。 
② 徐晓望：《论明清时期中国手工业技术的进步》，《东南学术》，2009 年第 4 期，第 130-139 页。 
③ 季羡林：《蔗糖在明末清中期中外贸易中的地位——读<东印度公司对华贸易编年史>札记》，《北京大
学学报哲学社会科学版》第 32 卷第 1 期，1995 年，第 20-25 页。 
④ 陈绍刚：《十七世纪上半期的中国糖业及对外蔗糖贸易》，《中国社会经济史研究》1994 年第 2 期，第
29-41 页。 
⑤ 刘军：《明代海上贸易的出口商品》，《财经问题研究》第 12 期，2010 年，第 23-29 页。 
⑥ 厉益：《1602-1740 年荷兰东印度公司蔗糖贸易研究》，浙江师范大学，2012 年。 
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和制糖业的历史，主要涉及广东、广西、福建、台湾等地区。例如冼剑民的《明
清时期广东的制糖业》①，作者认为明清时期广东的制糖业是广东手工业领域中
的三大支柱产业之一，作者首先介绍了广东制糖业的历史与明清蔗糖生产分布情
况，然后就《天工开物》中有关广东制糖技术的文字资料进行了分析，展现了当
时广东制糖技术的情况，基于生产的改进，广东的蔗糖销售扩展到海内外市场，
经营方式以民营生产为主，出现了高利贷情况。陈学文的《论明清时期粤闽台的
蔗糖业》②，该文对明清时期广东各地的蔗糖种植和加工、生产、经营的模式进
行了分析，此外还提及了福建和台湾的糖业。《试析近代工业和近代农业的关系
——以近代广东的蔗糖业为例》③中，作者吴建新首先回顾了广东传统的制糖技
术，到晚清以后，广东开展了糖业复兴运动推动了机器制糖业的发展。涉及到广
西糖业的论文中，唐咸明的几篇文章较有代表性，在他的《晚清民国时期广西蔗
糖城镇运销网络探析》④中认为伴随着蔗糖业的发展和商品经济的繁荣，广西的
蔗糖城镇运销网络于晚清民国时期逐步形成，而这一网络的形成又带动了广西的
发展。同时他的硕士论文《论 20 世纪广西糖业现代化与民族经济融合》⑤从民族
经济融合的角度来探讨 20 世纪广西糖业发展历程，从清朝到建国后，以一个长
时段来考察广西糖业种植、管理和现代化过程，作者在文中的最后论述了广西糖
业发展的问题及对策，以史为鉴寻求糖业发展的新方向。 
有关福建蔗糖研究的论文也十分丰富，在明清时段的研究中已有不少成果。
曾玲在《明清福建手工业生产的发展》⑥中就考察了福建明代以来制糖业及炼制
方法，主要是从制糖技术的角度去探讨问题。范金民在《明清时期福建商帮在江
南的活动》⑦中有关于蔗糖贸易的论述，提到闽商往来于福建与天津、福建与上
海之间从事蔗糖贸易，认为明清之际的闽粤商人是福建与江南蔗糖贸易的主力。
                                                 
① 冼剑民，谭棣华：《明清时期广东的制糖业》，《广东社会科学》，1994 年第 4 期，第 91-97 页。 
② 陈学文：《论明清时期粤闽台的蔗糖业》，《广东社会科学》，1991 年第 6 期，第 30-35 页。 
③ 吴建新：《试析近代工业和近代农业的关系——以近代广东的蔗糖业为例》，《华南农业大学学报(社会科
学版)》第 1 期第 4 卷，2005 年，第 127-134 页。 
④ 唐咸明：《晚清民国时期广西蔗糖城镇运销网络探析》，《广西民族研究》，2008 年第 3 期，第 153-163
页。 
⑤ 唐咸明：《论 20 世纪广西糖业现代化与民族经济融合》，广西师范大学，2004 年。 
⑥ 曾玲：《明清福建手工业生产的发展、变化及其原因》，《中国社会经济史研究》，1990 年第 1 期，第 
49-55 页。 
⑦ 范金民：《明清时期福建商帮在江南的活动》，《闽台文化研究》，2014 年第 4 期，第 5-18 页。 
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第一章 绪论 
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林仪的文章《18 世纪初至 19 世纪中叶泉州商人的北艚蔗糖贸易》①，认为蔗糖
这一项商品在清代泉州商人北艚贸易中占有较为重要的地位，泉州郊商大力开展
闽台与天津、江南、山东的互动贸易，促进了南北经济的交流。《近代西爪哇华
人蔗糖业探源——兼论福建蔗糖业对巴达维亚蔗糖业的影响》②这篇文章中，作
者林诗维以福建蔗糖业对外影响为论述出发点，将福建蔗糖业与西爪哇华人蔗糖
业发展进行了比较，认为西爪哇华人在激烈的市场竞争的压力下，能够应时地转
变蔗糖生产模式，从而逃避行业衰败的命运。 
具体到清末民国之际蔗糖业的衰弱、转型和发展状况也曾有学者给予关注，
从工艺落后方面来考虑糖业衰弱原因的有梁诸英的《晚清制糖工艺落后因素考》
③，该文从制糖机械、出糖的效率、制成品的质量三个方面来说明传统制糖技术
落后导致了制糖业的衰弱。在《二十世纪初闽南蔗糖业的衰弱及其原因探析》④一
文中，作者胡刚则认为福建南部的蔗糖业是在内外因素的作用下衰弱的。赵国壮
《论清末民初手工制糖业的近代转型》⑤一文，剖析了手工制糖业向近代转型的
表现体现为“从甘蔗种植区到蔗糖经济区，手工制糖技术的改良及以家庭副业性
质为主的制糖到以手工工场为主的制糖”⑥，强调传统意义上的糖业衰退应该被
视作糖业转型的过程。刘兆金在《清末民国时期洋糖冲击与赣南糖业应对措施分
析》⑦一文中，以赣南为研究区域，关注到洋糖对赣南糖业在清末民国时期的影
响及地方政府在应对糖业衰退中所起的作用。他的另一篇文章《清末至民国时期
赣南糖业经济研究》⑧是对清朝末年至民国时期江西南部糖业经济发展的研究成
果，作者较为全面地考察了赣南糖业经济由传统向现代化的转变过程，文中糖业
转型的推动和制约糖业转型的因素论述十分精彩。除此之外，另有一些专门论述
                                                 
① 林仪：《18 世纪初至 19 世纪中叶泉州商人的北艚蔗糖贸易》，《海交史研究》，2015 年第 1 期，第 44-60
页。 
② 林诗维：《近代西爪哇华人蔗糖业探源——兼论福建蔗糖业对巴达维亚蔗糖业的影响》，《西南民族大
学学报(人文社科版)》第 34 卷第 4 期，2013 年，第 192-198 页。 
③ 梁诸英：《晚清制糖工艺落后因素考》，《农业考古》第 1 期，2009 年，第 249-253 页。 
④ 胡刚：《二十世纪初闽南蔗糖业的衰落及其原因探析》，《厦门大学学报(哲学社会科学版)》第 2 期，1988
年，第 95-103 页。 
⑤ 赵国壮：《论清末民初手工制糖业的近代转型》，《求索》第 1 期，2011 年，第 232-235 页。 
⑥ 赵国壮：《论清末民初手工制糖业的近代转型》，《求索》第 1 期，2011 年，第 232 页。 
⑦ 张兆金：《清末民国时期洋糖冲击与赣南糖业应对措施分析》，《南昌高专学报》第 3 期，2010 年，第 15-17
页。 
⑧ 张兆金：《清末至民国时期赣南糖业经济研究》，江西师范大学硕士论文，2009 年。 
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